从行为经济学视角看巨灾保险市场失灵及矫正 by 赵正堂






























































































































































































































































据 慕 尼 黑 再 保 险 2009 年 2 月 统 计 ，
2008 年 全 球 投 保 的 自 然 灾 害 相 关 损 失 较
2007 年 上 升 50%，达 到 450 亿 美 元，而 自
然灾害造成的总损失则高达 2000 亿美元，
可见，近 80%的仍然是未保损失。 由于商
业保险和国际灾难援助、 民间救济力度有
限， 因此即使是在保险市场比较成熟的国
家，政府也一般会在巨灾发生后及时介入。
从行为经济学的角度来说， 巨灾保险
市场的失灵主要应归于保险人对风险的厌
恶以及公众对风险的过度反应。 由于这种
原因是非理性的， 因而市场失灵也只是暂
时的。在这种情形下，政府便无须亲自去替
代市场， 政府可以充当最后再保险人和最
后贷款人的角色， 以此为保险业提供资本
或者某种保证， 从而使市场回复平静以吸
引社会资本的再流入。从行为角度来看，此
角色是政府作为“便利者”而存在的最好体
现。
其实，政府作为“便利者”存在，主要体
现在三个层面。巨灾事件发生前，政府首先
要切实履行社会管理的职能。 一方面采取
切实有效的防损减损措施来减小巨灾发生
的概率及其造成的损失，如改善环境，保持
水土，提高环境承载量，兴建、加固防洪堤
坝和泄洪池等以应对洪涝灾害， 提高建筑
抗震等级应对地震灾害等。 另一方面更新
预灾设备，提高预报灾害的能力，尽早发布
灾情预告， 同时还要时常进行突发事件演
习，提升居民应对巨灾的能力。其次为鼓励
保险公司提供巨灾保险， 政府应主导巨灾
领域数据的收集、整合和发布，为保险公司
合理定价提供技术支持； 同时协助保险公
司减少其自然巨灾的运营成本， 如便利巨
灾风险证券化、 给予巨灾保险风险准备金
优先购买优质资产权， 并对其收益征收优
惠税率甚至免税等。巨灾事件发生时，政府
应果断地实施应对紧急突发事件预案，尽
量减少损失。巨灾事件发生后，政府应督促
各保险公司积极、快速的履行理赔责任。政
府可以允许保险公司通过发行债券的形式
应对因巨灾发生资金短期不足的情况，甚
至在紧急情况下， 政府可对保险公司进行
财政补贴。
基于上述分析， 如果保险人能获得政
府的最后再保险支持， 那么保险人便可更
充分地分散巨灾风险； 如果政府能充当保
险人的最后贷款人， 那么当保险人无法在
资本市场上及时募集到所需资金时， 仍可
获得持续经营所必需的资金。 这样便可消
除保险人的后顾之忧， 使得保险人真正成
为风险中性者， 为市场提供巨灾风险保险
保障。
随着时间的逐步推移， 巨灾事件对人
们的心理和行为的影响也将逐步淡去。 现
实表明，在巨灾事件发生之后不久，由于风
险信息的显著性和可追溯性， 人们会专注
于巨灾风险发生的不利后果， 而忽视其发
生的概率， 巨灾事件会使人们产生非理性
的、暂时的紧张和恐惧情绪；随着巨灾事件
的冷却，人们对灾难的记忆不断淡化，慢慢
从非理性中冷静下来， 紧张和恐惧情绪也
逐步缓解，此时人们会意识到，巨灾风险发
生的概率微乎其微，没必要为之过度担忧。
此时，巨灾保险市场便会恢复正常，资本将
重新流入， 保险人便可从资本市场获得所
需资金，政府的功能则刚好得到发挥。
政府的另一角色是作为“监管者”而存
在。 政府对巨灾保险领域的监管主要体现
在业务监管层面。 政府应首先通过立法的
形式，明确巨灾保险的特殊地位，并制定一
套完整的法律规范来保证该特殊地位的存
在和延续， 如规定经营巨灾保险的保险公
司必须在财务上将巨灾保险单列， 实行单
独经营、单独核算的原则；同时为了提高巨
灾保险的普及率， 政府可以通过不投保不
救助或不补贴的方式将巨灾保险转化为半
强制保险等。
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